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1ÚVOD
Odpadovéhospodá řství je lidská činnost,zabývajícíseotázkouomezenívznikuodpad ů  a
způsobu jejich bezpe čného, environmentáln ě  p řijatelného a ekonomicky výhodného
využití čiodstran ění.Navzdoryprudkémurozvojipr ůmyslunaza čátku20.století,nár ůstů
populaceaspot řeby,bylatatooblastvpozadí.

Problematikouodpad ů sevesv ětěza čalyzabývatpr ůmyslověvysp ělézem ě teprve
před 30 lety. Od té chvíle nabralo odpadové hospodá řství trend dynamického rozvoje.
Tentotrendza čalsezpožd ěnímtakévbývalém Československu,kdybylvroce1991jako
první právní podklad schválen zákon o odpadech č. 238/1991 Sb. Další zákony na sebe
nenechalydlouho čekat.Zákon č.185/2001Sb.jesesvýmd ůrazemnap ředcházenívznik ů
odpadů pln ěkompatibilnísodpovídajícíprávníúpravouEvropsk éunie[1].

Navzdory pozd ějšímu nástupu racionálního p řístupu kodpadu jako celku Česká
republikanepat římeziposlednívEU.Vprodukciodpad ů nahlavuse řadínapátoupozici
mezi státy snejnižší produkcí. Konstatuje to zpráv a o pln ění desetiletého Plánu
odpadovéhohospodá řství Českérepubliky(„POH ČR“)schválenéhoroku2003[3].

Prodalšínapl ňovánícíluplánujsout řebanezbytnélegislativníkroky.Tytobym ěli
vést knapl ňování snahy o osv ětu sm ěřující kpochopení nebezpe čí vyplývajícího
zhromad ěníodpad ů anezbytnostisprávnéhonakládánísnimi[1].

Snahou mé bakalá řské práce bude Vám tuto problematiku p řiblížit. Vteoretické
části si ukážeme spojitost mezi FM a odpadovým hospo dářstvím. Shrnu legislativu
voblasti odpadového hospodá řství. Na záv ěr teoretické části se budu zabývat teorii
nakládánísvybranýmidruhyodpad ů.

Vedruhé části,jakjepatrnéznázvutétopráce,zúžímokruh p ůvodců odpad ů naareál
FAST VŠB – TU Ostrava. Po identifikaci druh ů  produkovaného odpadu a zp ůsobu
nakládánísnímsepustímdotechnickýchpožadavk ů naskladování,ozna čováníaevidenci
odpadu.
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2 FACILITYMANAGEMENT

2.1 Základníobecnéúkolyfacilitymanagementu

Asociace IFMA definuje facility management jako syn ergii tzv. „3P“ (Procesy +
Pracovníci+Prostory).Nejv ětšíd ůrazjekladennaprostor.Procesyapracovníkysed nes
zabývajívšechnyobory řízení.Facilitymanagementprotom ůžemechápatjakopodp ůrný
nebodopl ňujícínástrojcelkovéhomanagementu.

Management jako celek má za úkol snižovat náklady a  zvyšovat zisky. Na této
jednoduché filozofii seFMpodílínap ř. snahouozajišt ěnínejvyššíkvalitypracovišt ě –
prostoru vco možná nejnižších nákladech. Vyšší kom fort pracovišt ě zvyšuje výkon
pracovníků  a tím celkový hospodá řský výsledek.Takto dochází kžádoucí synergii [2].
ÚkolyFMbychshrnuldot ěchtobod ů:
•  zajišťovatconejkvalitn ějšípracovní
prostředí
•  zvyšovatefektivitu
•  snižovatnáklady

Vzhledem ke studijnímu oboru je pro m ě st ěžejní úkol týkající se pracovního
prostředí. Jist ě se shodneme, když řeknu, že pracovní proces v ětšiny zam ěstnání probíhá
vbudovách.

2.2 Správadom ůaareál ů

Jedná se o soustavnou pé či o tento majetek, aby nedocházelo kevzniku závad a
znehodnocovánímajetku.Tatopé čezahrnuješirokouškálu činností,kterésedajírozd ělit
dot ěchtokategorií[4].
•  Právní
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•  Ekonomické
•  Provozní
•  Technickéhocharakteru

Hlubším rozd ělením t ěchto kategorií se zabývat nebudu. Pro pot řeby tématu této
bakalářsképráceseposta čízmínit,ževprovozních činnostechjezahrnutozajišt ěníslužeb
spojenýchsprovozembudov.Tytoslužbyjsoudodávk yvody,energiíavneposlední řadě
nakládání s odpady. Zajišt ění t ěchto služeb spo čívá p ředevším vuzav ření smluv
sdodavatelit ěchtoslužeb.

Přizajiš ťovánínakládánísodpademsemusízodpov ědnáosoba říditplatnouprávní
legislativou. Osoba zodpov ědná za zajišt ění nakládání s odpadem jemajitel areálu nebo
jím pov ěřená osoba. Vp řípadě, kdy se vareálu produkovalo více jak 100 tun
nebezpečnéhoodpadu ro čně vposledníchdvou letech, jeosobazodpov ědnázanakládání
sodpadem povinna, zajistit odborné nakládání sodp ady prost řednictvím odborn ě
způsobiléosoby–odpadovéhohospodá ře.


3PRÁVNÍPROST ŘEDÍV ČRVOBLASTIODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ

Zhlediska ochrany životního prost ředí je d ůležité respektovat pravidla, která si právní
společnostpostupn ěvytvá řívsouladustrvaleudržitelnýmrozvojem.

3.1 Trvaleudržitelnýrozvoj

Jedná se o zp ůsob rozvoje, uspokojujícího sou časné pot řeby, aniž by oslabovalmožnost
tyto pot řeby uspokojovat budoucím generacím.Heslem udržitel ného rozvoje se stal citát
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AntoinadeSaint-Exupéry: „Ned ědímeZemiponašichp ředcích,nýbrž si ji vyp ůjčujeme
odnašichd ětí.”

Prodosaženíudržitelnéhorozvojejet řebarespektováníur čitýchprincip ů.Základní
principy udržitelného rozvoje obsahuje dokument Age nda 21. Tento dokument je
rozdělenýnatyto čtyřizákladní části[11].
•  ČástI.sociálníaekonomickýrozm ěr
•  Část II. uchovávání a šetrnévyužívání zdroj ů  a hospoda ření
snimiveprosp ěchrozvoje
•  ČástIII.posilováníúlohd ůležitýchskupin
•  ČástIV.prost ředkyimplementace

Ve vzájemné interakci voblasti odpadového hospodá řství se Agenda 21 ocitá
správnílegislativouviz.níž.

3.2 P řehledplatnéprávnílegislativyvodpadovémhospodá řství

Zákony:
•  č. 185/2001 Sb. o odpadech a o zm ěně n ěkterých dalších zákon ů  (poslední
novela č.297/2009Sb.)
•  č. 477/2001Sb.o obalechao zm ěně n ěkterýchzákon ů  (zákonoobalech),
poslední novela č. 126/2008 Sb. a následn ě č.227/2009 Sb. ú činná od 1. 7.
2010)

vyhlášky:
•  č. 99/1992 Sb.,oz řizování,provozu,zajišt ěníalikvidaciza řízeníproukládání
odpadů vpodzemníchprostorechvezn ění,vyhlášky č.300/2005Sb.
•  č. 116/2002 Sb.,ozp ůsobuozna čovánívratnýchzálohovanýchobal ů
•  č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpe čných vlastností odpad ů, ve zn ění
vyhlášky č.502/2004Sb.
•  č. 381/2001 Sb.Katalogodpad ů,vezn ěnívyhlášky č.374/2008Sb.
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•  č. 382/2001 Sb.opodmínkáchpoužíváníupravenýchkal ů nazem ědělskép ůdě,
vezn ěnívezn ěnívyhlášky č.504/2004Sb.
•  č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání sodpady, ve zn ění vyhlášky č.
61/2010Sb.
•  č. 384/2001 Sb. o nakládání spolychlorovanými bifenyly, polych lorovanými
terfenyly,monometyltetrachlordifenylmethanem,mono metyldichloridifenyl–
metanem,monometyldibromdifenylmetanemaveškerými směsmiobsahujícími
kteroukolizt ěchtolátekvkoncentraciv ětšínež50mg/kg.
•  č. 237/2002 Sb.opodrobnostechzp ůsobuprovedenízp ětnéhoodb ěrun ěkterých
výrobků,vezn ěnívyhlášky č.353/2005Sb.
•  č. 294/2005 Sb.o podmínkáchukládáníodpad ů  na skládky a jejichvyužívání
napovrchuterénu,vezn ěnívyhlášky č.61/2010Sb.
•  č. 352/2005 Sb.opodrobnostechnakládáníselektroza řízenímiaelektroodpady
•  č. 352/2008 Sb.opodrobnostechnakládánísautovraky

nařízení:
•  Nařízení vlády 111/2002  kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy
vratnýchzálohovanýchobal ů
•  Nařízenívlády184/2002 kterýmsestanovíseznamvýrobk ů aobal ů,nan ěžse
vztahuje povinnost zp ětného odb ěru, a podrobnosti nakládání s obaly,
obalovýmimateriályaodpadyzpoužitýchvýrobk ů aobal ů
•  Nařízenívlády416/2002 kterýmsestanovívýšeodvoduazp ůsobjehoplacení
původciradioaktivníchodpad ů najadernýú četaro čnívýšep říspěvkuobcíma
pravidlajehoposkytování,vezn ěnína řízenívlády č.341/2009Sb.
•  Nařízení vlády č. 197/2003 Sb. , o Plánu odpadového hospodá řství ČR, ve
znění č.473/2009Sb.
•  NařízeníRadyES č.1013/2006 odozorunadp řepravouodpad ů vrámciES
(od1.72007)
•  Nařízení Rady ES č. 850/2006 o perzistentních organických zne čišťujících
látkách(od12.2.2008)[6].
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3.3 Zákon č.185/2001Sb.oodpadech

Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, sv ýjimkou: Odpadních vod, odpad ů
zhornické činnostiukládanýchvodvalech,výsypkáchaodkališt ích,odpad ů drahýchkov ů,
radioaktivníchodpad ů,mrtvýchlidskýcht ělv četněmrtv ěnarozenýcht ělapotrat ů, částít ěl
včetně amputovaných kon četin a orgán ů  v četně  ostatk ů, konfiskát ů  živo čišného p ůvodu,
nezachycenýchemisízne čišťujícíchovzduší,odpad ů  trhavin,výbušninamunice,nakteré
sevztahujízvláštníprávníp ředpisy.

3.3.1 Cojetoodpad
Odpad jekaždámovitá v ěc, které seosoba zbavujenebomáúmyslnebopovinn ost se jí
zbavitap říslušídon ěkterézeskupinodpad ů uvedenýchvp říloze č.1zákona č.185/2001
Sb.
Osobamápovinnostzbavitsemovitév ěci,p říslušejícídon ěkterézeskupinodpad ů
uvedenýchvp říloze č.1k tomutozákonu, jestližejinepoužívákp ůvodnímuú čeluav ěc
ohrožuje životní prost ředí nebo byla vy řazena na základ ě zvláštního právního p ředpisu
[13].

3.3.2 Základnípojmy
Nebezpečný odpad - odpad uvedený v Seznamu NO uvedeném v provád ěcím
právním p ředpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo  více nebezpe čných
vlastnostíuvedenýchvp říloze č.2zákona č.185/2001Sb.

Komunálníodpad- veškerýodpadvznikajícínaúzemíobcep ři činnostifyzických
osobakterýjeuvedenjakokomunálníodpadvprová děcímprávnímp ředpisu,svýjimkou
odpadů vznikajícíchuprávnickýchosobnebofyzickýchoso boprávn ěnýchkpodnikání.

Odpadové hospodá řství - činnost zam ěřená na p ředcházení vzniku odpad ů, na
nakládánísodpadyananáslednoupé čiomísto,kdejsouodpadytrvaleuloženy,akontro la
těchto činností.
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Shromažďováníodpadu –krátkodobésoust řeďováníodpad ů doshromaž ďovacích
prostředků vmíst ěvznikuodpad ů,p ředdalšímnakládánímsnimi

Skladování odpad ů  – p řechodné umíst ění odpad ů, které byly shromážd ěny,
sesbírány nebo vykoupeny, do za řízení ktomu ú čeluupraveného p řed jejich p ředáním
kdalšímuvyužitíneboodstran ění.

Nakládání sodpady - jejich shromaž ďování, soust řeďování, sb ěr, výkup, t řídění,
přepravaadoprava,skladování,úprava,využíváníao dstraňování.

Odstraňování odpadu  – ukon čení existence materiálu nebo v ěci jejím trvalým
uložením na řízené skládce, spálením nebo vypoušt ěním do vodních t ěles nebo
povrchovýchnádrží.

Původce odpad ů  - právnická osoba, p ři jejíž činnosti vznikají odpady, nebo
fyzickáosobaoprávn ěnákpodnikání,p řijejížpodnikatelské činnostivznikajíodpady.Pro
komunálníodpadyvznikajícínaúzemíobce,kteréma jíp ůvodv činnostifyzickýchosob,
na n ěž se nevztahují povinnosti p ůvodce, se za p ůvodce odpad ů  považuje obec.Obec se
stává p ůvodcem komunálních odpad ů  v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na
místěktomuur čeném;obecsesou časněstanevlastníkemt ěchtoodpad ů.

Oprávněnáosoba - každá osoba, která je oprávn ěna k nakládání s odpadypodle
tohotozákonanebopodlezvláštníchprávníchp ředpisů [13].

3.3.3 Povinnostip ůvodceodpad ů
Vobecnérovin ěseuvádí,žekaždýp řisvé činnostijepovinenp ředcházetvznik ů odpad ů,
a pokud jejich vzniku nelze zabránit, je povinen mi nimalizovat jejich množství a
nebezpečné vlastnosti. Každý je také povinen zajistit využi tí vzniklých odpad ů, p řičemž
přednostmámateriálovévyužitíp ředjinýmvyužitím.Odpadyseodstra ňují teprvetehdy,
není-limožnéjevhodnýmzp ůsobemvyužít.
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Původceodpad ů jepovinen:
1.  žádatosouhlasknakládánísnebezpe čnýmodpadem
2.  odpadyza řazovatpodledruh ů akategorií
3.  zajistitp řednostnívyužitíodpad ů
4.  odpady,kterénem ůževyužítsám,p řevéstdovlastnictvípouzeosob ěoprávn ěné
kjejichp řevzetí
5.  ověřovat nebezpe čné vlastnosti odpad ů  a nakládat snimi podle jejich
skutečnýchvlastností
6.  shromažďovatodpadyut říděnépodlejednotlivýchdruh ů akategorií
7.  zabezpečitodpadyp řednežádoucímúnikem,znehodnocenímneboodcizením
8.  véstpr ůběžnouevidencioodpadechanakládánísnimi
9.  ohlašovatodpadyazasílatp říslušnémusprávnímuú řadudalšíúdajestanovené
zákonemaprovád ěcímip ředpisyatutoevidenciarchivovatpodobu5let
10.  umožnitkontrolnímorgán ůmvstupdoobjektu,prostor ů aza řízení,navyžádání
předložit dokumentaci a poskytnout pravidelné a úplné  informace související
snakládánímsodpady
11.  zpracovatPOHazajiš ťovatjehopln ění(povinnéprop ůvodceprodukujícíro čně
vícenež10tunnebezpe čnéhoodpadunebovícenež1000tunostatníhoodpadu )

Původce odpad ů  je odpov ědný za nakládání sodpady do doby jejich využití ne bo
odstranění,pokudtotozajiš ťujesámjakooprávn ěnaosoba,nebododobyjejichp řevedení
dovlastnictvíosob ěoprávn ěnékjejichp řevzetí[1].

Pokud p ůvodce nakládá snebezpe čným odpadem, musí si zajistit souhlas
knakládání snebezpe čným odpadem u v ěcně a místn ě p říslušného orgánu státní správy.
Původce,kterýnakládásnebezpe čnýmodpadem,vmnožstvív ětšímjak100t,podávátuto
žádostkeKrajskémuú řadu[5].
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3.4 Vyhláška č.381/2001Sb.Katalogodpad ů

Vyhláška MŽP, kterou se stanoví Katalog odpad ů, Seznam nebezpe čných odpad ů  a
seznamyodpad ů astát ů proú čelyvývozu,dovozuatranzituodpad ů apostupp řiud ělování
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad ů. Vyhláška má 10 p říloh. Nejvýznamn ější
uvádímníže[8].
Přílohy:
•  č.1–Katalogodpad ů
•  č.2–Seznamnebezpe čnýchodpad ů
•  č.5– Červenýseznamodpad ů

3.4.1 Katalogodpad ů
Vkatalogu odpad ů  je uveden jejich seznam. Každému odpadu je p řiřazeno šestimístné
katalogové číslo druhu odpadu nap ř. 08 01 11. První dvoj číslí je skupina odpad ů, druhé
dvojčíslí zna čí podskupinu a poslední dvoj číslí druh odpad ů. Nebezpe čné odpady jsou
označenysymbolem*.Pokudjsouvkataloguodpad ů jednomudruhudv ěkatalogová čísla,
znichž jedno je ozna čeno * a druhé nikoliv (tzv. zrcadlová položka), odp ad se za řazuje
podlejehoskute čnýchvlastností.

Zařazování odpad ů  je p ředepsáno § 2 této vyhlášky. P ři za řazování se postupuje
následovně.Nejprve se hledá skupina odpad ů mezi čísly 01 – 12 a 17 – 20. Pokudnení
možné odpad za řadit do t ěchto skupin, hledá se ve skupinách č. 13-15. Není-li možné
odpad za řadit do skupiny č. 13 – 15 p řechází se vhledání na skupinu č. 16. Když není
možné použít zt ěchto požít vhodné katalogové číslo, jemožno p řidělit katalogové číslo
zprvnívyhledávanéskupiny,kn ěmužsep řipojíkoncovédvoj číslí99,avpopisuseužije
technickýnebob ěžněužívanýnázevodpadu.Vp řípaděkdyjeodpadsloženzvícesložek,
které jsou vkatalogu uvedenypod samostatnými čísly, za řadí se odpad kdruhu, který je
zhlediska škodlivosti na člověka nebo životní prost ředí nejvíce nebezpe čný. Odpady
zařazujep ůvodceazajejichsprávnéza řazeníjeodpov ědný[4].
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3.4.2 Nebezpe čnéodpady
Do této kategorie odpad ů  pat ří odpady, které jsou uvedeny vSeznamu nebezpe čných
odpadů, nebo které jsou smíšeny nebo zne čištěny n ěkterou ze složek, které činí odpad
nebezpečným (p říloha č. 5 Vyhlášky č. 381/2001 Sb.). Odpad smíšený nebo zne čištěný
některýmodpademuvedenýmvp říloze č.2Vyhlášky č.381/2001Sb.sem řadímetaktéž.

Původce odpadu a oprávn ěná osoba, která nakládá snebezpe čnýmodpadem, jsou
povinni zpracovat identifika ční list nebezpe čného odpadu a vybavit jimmísta nakládání
stímtoodpadem.Obsahidentifika čního listunebezpe čnéhoodpadustanovujevyhláška č.
383/2001Sb.opodrobnostechnakládánísodpady.

Vp řípaděp řepravynebezpe čnéhoodpadujeodesílatelatakép říjemcepovinen,
průběžně po celý rok zasílat hlášení o p řepravě nebezpe čných odpad ů. Tato hlášení se
zasílají obecním ú řadůmobcí srozší řenou p ůsobností. Evidence o p řepravě NO se vede
prokaždoup řepravusamostatn ě.

3.5 Vyhláška č.383/2001Sb.opodrobnostechnakládání
sodpady

Vyhláška upravuje zp ůsob vedení evidence odpad ů  a jejich ohlašování. Evidenci jsou
povinnivéstp ůvodci,všechnyosobyoprávn ěnékesb ěruavýkupuodpad ů,kvyužívánía
odstraňování odpad ů  a kone čně osoby oprávn ěné kp řepravě a doprav ě nebezpe čných
odpadů [9].


3.5.1 Pr ůběžnáevidence
Evidence se vede pr ůběžně pro Každou organiza ční složku a pro každý druh odpadu
samostatně.Sledujesemnožstvívznikléhoodpadu,zp ůsobnaloženísodpadem,množství
předaného odpadu sp řesným uvedením dat p říjemce. Pro ú čely evidence se odpady
označujínásledovn ě:
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•  N–nebezpe čnéodpady
•  O–ostatníodpady
•  O/N–odpadyprokterénenívkataloguzrcadlovápo ložka
•  N/O - odpady pro které není vkatalogu zrcadlová po ložka (vp řípadě vydání
osvědčeníovylou čenínebezpe čnýchvlastnostíodpadu)
Jedná-li se o nep řetržitý vznik odpad ů, sta čí vést evidenci vtýdenních intervalech.
Vp řípaděperiodickéhosvozukomunálníhoodpadusevedevm ěsíčníchintervalech[4].

3.5.2 Ro čníhlášeníomnožstvíadruzíchodpad ů
Původci sprodukciv ětší než50kgnebezpe čnýchodpad ů  nebo50 t ostatníchodpad ů  za
kalendářní rok, jsou povinni každoro čně do 15. 2. zaslat hlášení o druzích, množství a
způsobu nakládání snimi. Hlášení o produkci a nakládá ní sodpady za uplynulý rok
podává p ůvodce obecnímu ú řadu obce srozší řenou p ůsobností nebo OŽPmagistrátu ve
statutárníchm ěstech.Podlezákona č.25/2008Sb.setotohlášeníbudenov ěpodávatpouze
elektronicky prost řednictvím integrovaného systému. Ohlašování tím zp ůsobem se bude
poprvépodávatoprodukcizarok2010.


4ODPADYAMETODYNAKLÁDÁNÍSNIMI

Ke vzniku odpad ů  dochází ve všech oblastech lidské činnosti.Odpadym ůžeme rozd ělit
podleodv ětví,vekterémvzniklynatytodruhy:
•  Odpadyzt ěžby
•  Odpadyzvýroby
•  Odpady vznikající p ři zpracování
odpadů
•  Odpadyzespot řeby
Přestožeoblastt ěžbyavýrobyjsounejv ětšímiproducentyodpad ů,nebudusejimizabývat
ani po teoretické stránce.Vareálu typu FASTVŠB– TUOstrava dochází p ředevšímke
vznikuodpad ů zespot řeby. Meziodpadyzespot řebylzeza řaditmimokomunálníodpad
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takové druhy odpadu, jako je elektrický a elektroni cký odpad (elektrošrot), odpady
zdopravy (vozidla sukon čenou životností, odpadní pneumatiky a oleje), odpad y ze
zdravotnickýchza řízení[1].Základnímrysemnakládánísodpadypost ránceekologickéje
hledatmateriálovévyužitíodpad ů  p řed jejich jinýmvyužitím.Vnásledujícíchkapitolác h
uvedup říkladynejb ěžnějšíchodpad ů ametodnakládánísnimi.

4.1 Komunálníodpady

Definice komunálního odpadu podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech je uvedena
vkapitole 3.3.2. Jinak se dá komunální odpad chara kterizovat jako sm ěs r ůznorodých
materiálu zhlediska fyzikáln ěchemických vlastností. VKO m ůžeme nalézt: složky
zodd ěleného sb ěru (papír a lepenka, sklo, biologicky rozložitelný odpad zkuchyní a
stravoven, od ěvy, textilní materiály, rozpoušt ědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, zá řivky, tuky a oleje, barvy tiska řské barvy, lepidla a prysky řice, detergenty,
léčiva, baterie a akumulátory, vy řazená elektrická a elektronická za řízení, d řevo, plasty,
kovy) odpad ze zahrad a park ů, ostatní komunální odpad – což je sm ěsný komunální
odpad, odpad ztržiš ť, uli ční smetky, odpad z čištění kanalizace, objemný odpad a
komunálníodpadyblíženeur čené[5].

Podle katalogu odpad ů  náleží do skupiny 20: Komunální odpady (odpady
zdomácností a podobné živnostenské, pr ůmyslové odpady a odpady zú řadů) v četně
složekzodd ělenéhosb ěru.

Směsný komunální odpad se neza řazuje do kategorie nebezpe čný a p ůvodce a
oprávněnáosobanejsoupovinnisnímnakládatjakosnebez pečným.

4.1.1 P ůvodcikomunálníchodpad ů 
Původcem komunálních odpad ů  vznikajících na území obce je obec. Jedná se o odp ady
vznikající z nepodnikatelské činnosti fyzických osob. V okamžiku kdy fyzická osob a
odpady odloží namíst ě k tomu ur čeném, stává se obec p ůvodcem a zárove ň  vlastníkem
těchtoodpad ů.Naúzemíobce je taképrodukovánodpadpodobnýko munálnímuodpadu.
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Rozumí se jím odpad podobného složení vznikající p ři nevýrobní činnosti právnických
nebo fyzických osob oprávn ěných kpodnikání (p ředevším vkancelá řích a vživnostech
nevýrobnípovahy).P ůvodcemt ěchtoodpad ů neníobec,alefyzickéaprávnickéosoby,p ři
jejichž činnosti odpady vznikly. Tito p ůvodci produkující odpad podobný komunálnímu
odpadu, se mohou smluvn ě zapojit do systému nakládání stímto druhem odpadu
zavedenéhoobcí[1].

Pokudsedovýšezmín ěnéhosystémuobcenezapojí,jsoupovinnizodpaduv ytřídit
nebezpečné a využitelné složky a zbylou sm ěs odpad ů  za řadit pro ú čely odstran ění jako
ostatní odpad ze skupiny 20, pokud kupušt ění od dalšího t řídění žádají souhlas od
Krajskéhoú řadu.

4.1.2 Nakládánískomunálnímodpadem
Komunálníodpadseshromaž ďujevmíst ěvznikudonádobktomuzvláš ť ur čených.Takto
shromážděnýkomunálníodpadjesoust řeďovánvezvláš ť ktomuur čenýchnádobáchnebo
kontejnerech. Na net říděný komunální odpad slouží plechové nebo plastové ná doby o
objemu od 70 l do 1100 l. Nej častěji mají šedou nebo černou barvu. Na t říděný sb ěr
odpadu slouží barevné nádoby o objemu od 240 l do 3  m 3, n ěkdy i více. Používají se
plastovépopelnice,kontejnerysupravenýmvíkem,n ebozvony.Objemnýodpad,kterýse
nevejde do b ěžného kontejneru, je možné odevzdat ve sb ěrném dvo ře nebo odložit do
velkoobjemového kontejneru. Tyto kontejnery jsou um ísťovány vobcích vdob ě jarního
úklidu,podzimnísklizn ěneborekonstrukcidomu.

Následnějeodpadp řepravovánzmístajehovznikunamístodalšíhosous třeďování
nebo namísto odstra ňování. Pro tuto dopravu se využívámnoho konstrukcí  automobil ů,
znichžnejtypi čtějšíjesvozovýautomobil(b ěžný„popelá řskýv ůz“).

Před kone čným zpracováním komunálních odpad ů  dochází kjejich úprav ě a
třídění. Základním technologickým za řízením, pro úpravu komunálních odpad ů  je
autogenní mlýn, kde se odpady melou a drtí navzájem . Následuje odstran ění jemných
částic vbubnovémotá čivém sítu. Zde se odd ělí tém ěř všechnybiogenní odpady a papír.
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Sítem propadnou také vkompostu nežádoucí části odpad ů  – kameny, st řepy atd. Poté
následujídalšítechnologickékroky[5]:
•  Magnetickéodstran ěníkovovýchmagnetickýchpodíl ů
•  Pneumatickéodt říděnílehkýchplast ů
•  Odtřídění ostatních nerecyklovatelných druh ů  (boty, k ůže,
hadry)našikmémdopravníku–složkavhodnákespál ení
•  Ostatní částicepropadajípoddopravník
•  Tříděníkovových,vodivých,nemagnetickýchmateriálu

Složky komunálního odpadu, které nenímožné dále vy užít, jsou odstran ěny. Pod
pojmem „odstra ňování odpadu“ se rozumí ukon čení existencemateriálu nebo v ěci jejím
trvalým uložením na řízené skládce, spálením nebo vypoušt ěním do vodních t ěles nebo
povrchovýchnádrží.

Nejčastějšímetodouodstra ňováníKOunásjeskládkování.Dalšíhojn ěvyužívanou
metodou odstra ňování je spalování. Na každou metodu odstra ňování je kladeno velké
množstvítechnickýchpožadavk ů,kteréneuvádím[6].

4.2 Elektrickýaelektronickýodpad(elektrošrot)

Elektrická a elektronická za řízení, znichž vznikají elektroodpady, jsou definov ané jako
zařízení, kterápro svou činnostpot řebují elektrickýproudnebomagneticképolenebo je
generuje, vede či m ěří a je ur čeno pro aplikace snap ětím nep řesahujícím 1000 Vpro
střídavýprouda1500Vprostejnosm ěrnýproud.Tatoza řízenísed ělídot ěchtoskupin[1]:
•  velkédomácíspot řebiče(nap ř.chladni čky,mrazni čky,pra čky,sporáky),
•  malédomácíspot řebiče(nap ř.vysava če,žehli čky,kávovary,hodiny),
•  zařízení informa čních technologií a telekomunika čních za řízení (nap ř.
telefony,faxy,po čítačeatiskárny),
•  spotřebitelskáza řízení(nap ř.televizory,videokamery,hudebnínástroje),
•  osvětlovacíza řízení(nap ř.zá řivky,svítidla,výbojky),
•  elektrickéaelektronickénástroje(nap ř.vrta čkypily,šicístroje,seka čky),
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•  hračky,vybaveníprovolný čas(nap ř.vlá čky,videohry,výherníautomaty),
•  lékařskép řístroje
•  přístrojepromonitorováníakontrolu(nap ř.regula čníventily,termostaty)
•  výdejníautomaty(nap ř.nahorkénápoje,napeníze,natuhévýrobky)

Odpad zOEEZ m ůžeme definovat jako sm ěs kov ů, jejich slitin a slou čenin,
různýchdruh ů plast ů,keramikyaskla,zne čištěnouprachem,ot ěryaobrusy.Jehosložení
závisínamnohafaktorech,zejménanastá říadruhuvýrobkuazemip ůvodu.Elektronická
zařízení obsahují četné nebezpe čné látky. Tyto látky jsou významnou složkou zhledi ska
jejichrecyklace.Díkyminiaturizacisemohouvza řízeníchvyskytovatopakovan ěvevelmi
malémmnožstvíveform ěsendvi četenkýchvrstev.OEEZsámosob ě neníškodlivý.Jeho
nebezpečí spo čívá vmožnosti vyluhování škodlivin p ři uložení na skládkách (p ůsobením
bakterií, kyselých srážek) nebo vtvorb ě toxických emisí p ři spalování komunálního
odpadu.

4.2.1 NakládánísOEEZ
Důležité pro další nakládáni sOEEZ je jeho separovan ý sb ěr. Tento sb ěr probíhá ve
sběrnýchdvorech,kteréselektroodpademnakládají.Da lšísprávnoumožnostíkamOEEZ
odložitjevprodejn ěkdehodlámenakoupitnovýspot řebičtohodruhu.

Dáleseelektrickáza řízenívyt řídínanevyužitelnábezobsahunebezpe čnýchlátek.
Následuje demontáž za řízení a odd ělení částí vyžadující zvláštní nakládání. Zbylé části
jsounaspeciální lincenejprve rozdrcenanadrobné  částia ty jsousvyužitímfyzikálních
zákonů t říděnynajednotlivémateriály.Tatometodaumož ňujezískatzestarýchspot řebičů
různémateriály,kterémohouop ětvyužityp řizpracovánínovýchvýrobk ů.Ta část,kterou
nenímožnévyužítmateriálov ějeodvezenadospalovny,kdejevyužitoteplozísk anéjejich
spálením[14]. 

Vsou časnédob ě jsouzOEEZvr ůznémí řezískáványželeznékovy(železo,litina,
oceli), neželezné kovy (m ěď, hliník, n ěkdy i cín, olovo, nikl, molybden), vzácné kovy
(zlato,st říbro,platina,palladium,rhodium),homogenníplast yasklo.
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4.3 Odpadyzdopravy

4.3.1 Vozidlasukon čenouživotností(autovraky)
Autovrakem se rozumí každé úplné nebo neúplnémotor ové vozidlo, které bylo p ůvodně
určeno kprovozu na pozemních komunikacích pro p řepravu osob, zví řat nebo v ěcí a
tomutoú čelujižneslouží,staloseodpadem.

Každý, kdo se zbavuje autovlaku, je povinen jej p ředat pouze provozovateli
zařízení kvyužívání, sb ěru nebo výkupu autovlak ů. Provozovatel za řízení p ři p řejímce
autovraku zkontroluje, zda vrak neobsahuje ješt ě další nebezpe čné odpady, které nejsou
součástí vozidla, a p ředávající osob ě p ředá písemné potvrzení o p řevzetí a zneškodn ění
autovraku[6].

Nakládánísautovraky
Převzaté autovraky jsou do časně  uskladn ěny p řed následnou úpravou. P ři uskladn ění se
zautovrak ů  odstran ění všechny provozní kapaliny. Následn ě jsou demontovány
autobaterie a nádrže na zkapaln ěný nebo stla čený plyn a jiné výbušné sou části, nap ř.
airbagy,aveškerésou částiobsahujícíolovo,rtu ť,kadmiumašestimocnýchróm.

Poté následuje demontáž využitelných částí nebo díl ů  tak, aby je bylo možné
opětovněpoužítdofunk čníhocelkubeznutnostidalšíchúprav.Prorecyklac isep ředevším
demontují katalyzátory, kovové sou části obsahující m ěď, hliník a ho řčík, pneumatiky,
velké plastové sou části a sklo. Tato demontáž není nutná vp řípadě, že autovrak je po
vyjmutí provozních náplní a nebezpe čných odpad ů  rozdrcen a materiály vhodné
krecyklacijsouvpr ůběhutohotoprocesuú činněodd ělovány.

Při demontáži se ostatní části autovraku rozt řídí podle Katalogu odpad ů  a také
podle následného zp ůsobu nakládání. Zbylé odpady nesm ějí mít nebezpe čné vlastnosti
17


4.3.2 Upot řebenéminerálníoleje
Upotřebené minerální oleje p ředstavují významnou druhotnou surovinu se specifick ou
vazbounarecyklacizužitízp ětdorafinérie.Pocházejíp ředevšímzdopravy,ikdyžmenší
množství jich vzniká i vjiných za řízeních, nap ř. vtransformátorech, hydraulických
zařízeních apod. Jedná se jak o oleje ropného p ůvodu, tak i oleje polysyntetické či
syntetické. Tyto materiály nejsou toxické, mohou vš ak obsahovat produkty tepelného
namáhání(karcinogennípolyaromáty)[1].
Nakládánísupot řebenýmiminerálnímioleji
Pro kvalitní ekologické zpracování olej ů  je d ůležité jeho správné shromaž ďování. Tyto
kapalinymusíbýtshromaž ďoványvnádobáchanádržíchzabezpe čenýchprotiúniku.Tyto
shromažďovacíprost ředkymusíbýtopat řeny:
•  katalogovým číslemodpadu
•  názvem shromaž ďovaného odpadního
oleje
•  jménemap říjmenímosoby
zodpovědnézaúdržbu
shromažďovacíhoprost ředku
Při shromaž ďování se musí dbát, aby oleje nebyly míseny sjiným i druhy obsahující
PCB/PTC[7].

Další nakládání soleji spo čívá vjejich regeneraci. Vsou časné dob ě se pro
regeneraciolej ů používajíjenmechanicképostupyregenerace.Oleje ,kterénejsouvhodné
kregeneraci,jsouspalovány.

4.3.3 Opot řebovanépneumatiky
Opotřebované pneumatiky není asi pot řeba n ějak p řibližovat. Uvedu jen, že se na n ě
vztahuje povinnost zp ětného odb ěru od výrobce. Odpad zopot řebovaných pneumatik je
vyloučenýzodstra ňovánískládkováním(svýjimkoutechnickéhozabezpe čenískládky)
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Metodynakládánísopot řebovanýmipneumatikami
Pro opot řebované pneumatiky existuje celá řada metod využití. První metodou využití
opotřebovanýchpneumatik jeprotektorování.Jednáseoo bnovuplášt ě pneumatikya tím
jejího zp ětného využití vdoprav ě. Tato metoda však zekologického hlediska posouvá
problém v čase. Metoda se dá využít jen vprvních sedmi letech  životnosti pneumatiky
(samovolnébiodegrada čníprocesy).

Výroba regenerátu je další metodou. Zde je t řeba říct, že využití regenerátu je
omezené,nebo ť žádnýmpostupregeneracenenímožnézískatp ůvodníkau čuk.

Mechanické a fyzikální zpracování umož ňuje získat granulát. Mechanickým
drcenímsnáslednýmmletímvn ěkolikastupníchgranulace,vznikápryžovádr ť.Tatodr ť
mádobréabsorp čnívlastnostiropnýchlátek.Jejívyužitíjemožné přiodstra ňovánít ěchto
látek. Pravd ěpodobně nejperspektivn ější použití pryžové drt ě je vsilni čním stavitelství.
Přidánímdoasfaltobetonovévrstvyvznikásm ěsnovégenerace.Tatonováasfaltobetonová
směsmávyššíužitnévlastnostivoblastibezpe čnostiatrvanlivosti.

Chemickýmzpracovánímm ůžemezískatzpneumatikolej.Spalování,jakotradi ční
využití odpadu, se soblibou používá i u opot řebovaných pneumatik. Výh řevnost
pneumatikjedvakrátv ětšínežvýh řevnosthn ědéhouhlí[7].
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5AREÁLFASTVŠB-TUOSTRAVA

Jednáseovysokoškolskýareálorozlozecca27000 m2,vekterémjsouumíst ěnyobjekty
určené pro výuku, administrativu, v ědeckou a návrhovou činnost, sport a stravování.
Vobjektech jsou také umíst ěny laborato ře stavebních hmot a výpo četní techniky. Vedle
objektu je situovánoparkovišt ě ur čenépro studenty a pedagogy.Ostatní plocha areálu je
zeleň.

VznikareáluFASTVŠB–TUOstravasedatuje roku1 998,kdyMagistrátm ěsta
Ostravydaroval fakult ě objekt školynaul.LudvíkaPodéšt ě 1875/17vOstrav ě -Porub ě.
Na okolních pozemcích vletech 2007-2009 vyrostla d alší budova pavilonu velkých
poslucháren.



Obr. č.1HraniceareáluFASTVŠB-TUOstrava
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5.1 Sou časnýstavodpadovéhohospodá řstvívareáluFAST

Vsou časnédob ějenakládánísodpadyvareáluFASTVŠB-TUOstra va řízenocentráln ě.
To znamená, že fakulta nefiguruje jako p ůvodce sama, ale jako sou část v ětšího celku
(VŠB – TUOstrava). Pro tento celek zpracoval provo zní odbor univerzity sm ěrnici pro
nakládání sodpady. Tato sm ěrnice upravuje organiza ční pravidla a zákonné povinnosti
původců  odpad ů  spadajícípodVŠB-TUOstrava.Pravidlavnízpraco vané jsouvsouladu
slegislativou uvedenou vkapitole 3 PRÁVNÍ PROST ŘEDÍ V ČR VOBLASTI
ODPADOVÉHOHOSPODÁ ŘSTVÍ.

FAST VŠB – TU Ostrava zajiš ťuje fyzické naložení svlastními odpady a zasílá
provoznímuodboru podklady pro evidenci odpad ů  a zp ůsobunakládání snimi. Provozní
odbornásledn ě vystupujev ůčiorgán ůmstátnísprávyjakojedenp ůvodceavztahujísena
nějvšechnyzákonnépovinnosti.

Za lo ňský rok bylo vareálu FAST VŠB-TU Ostrava vyproduko váno 0,61 t
nebezpečných odpad ů  (N) a 41,9 t odpad ů  ostatních (O). Sodpady bylo naloženo
vsouladu se sm ěrnicí pro nakládání sodpady VŠB – TU Ostrava. Pro srovnání vroce
2008 bylo vareáluFASTVŠB-TUOstrava vyprodukován o0,54 t nebezpe čnýchodpad ů
(N) a 45,96 t odpad ů  ostatních (O). Ze srovnání t ěchto let vyplívá, že celkovémnožství
odpadů  vzniklýchvareáluFASTsepoda řilo snížit.Tentovýsledek trochukazímnožství
vzniklých nebezpe čných odpad ů, které bylo vyšší než vroce p ředchozím. I p řes menší
negativadocházíknapln ěníboduosnižováníprodukceodpad ů.

Odpadové hospodá řství areálu FAST spolu sprovozním odboremVŠB-TUO plní
povinnosti p ůvodce odpad ů  uložené zákonem. P řesto by bylo vhodné, aby areál FAST
VŠB-TUO m ěl vlastní sm ěrnici odpadového hospodá řství. Tato sm ěrnice by m ěla být
zpracována vtakovém rozsahu, aby došlo kpln ění požadavk ů  sm ěrnice odpadového
hospodářstvíVŠB–TUO.
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5.2 Povinnosti FAST jako p ůvodce odpad ů podle sm ěrnice
odpadovéhohospodá řstvíVŠB-TUO

Všechny povinnosti FAST VŠB-TUO jako p ůvodce odpad ů  jsou uvedeny ve sm ěrnici
odpadového hospodá řstvíVŠB-TUO v článku II (p říloha č.1). Další povinnosti centrální
evidenceuvedenyv článkuIII jsoup řiloženyvp říloze č.2.P řesto,žeFASTnenízatížen
těmito povinnostmi uvedenými v článku III, uvádím i tyto, nebo ť  jsou nepostradatelné v
případěvedeníodpadovéhohospodá řstvíareálujakosamostatnéhocelku.

5.3 Kategorizaceodpad ů

Seznam nebezpe čných a ostatní odpad ů  produkovaných vareálu FAST VŠB-TUO je
uvedenvnásledujícítabulce.Seznamjezpracovánv souladusvyhláškou č.381/2001Sb.
Katalog odpad ů  p řístupnou na stránce http://aplikace.mvcr.cz/ archiv 2008/sbirka/2001/
sb145-01.pdf

Tabulka č.1Seznamodpad ů produkovanýchvareáluFASTVŠB-TUO
P.č. Kód odp. K Název odpadu Místo shromažďování Shromažďovací 
prostředek 
1 170102 O Cihly Ulab.stavhmot Kontejner
2 170107 O Sm ěsineboodd ělené
frakcebetonu,cihel,
tašekakeramických
výrobků
Ulab.Stavhmot Kontejner
3 170202 O Sklo Laborato řstav.hmot kontejner
4 170405 O Železoaocel Ulab.stavhmot kontejner
5 170601 * Izolačnímateriáls
obsahemazbestu
Ulab.stavhmot Kontejner
6 170605 * Staveb.Materiályobsah.
azbest
Skladnebezpe čného
odpadu
Plastovépytle
7 170904 O Směsnýstavebnía
demoličníodpad
Přistavenína
vyžádání
Kontejner
8 200101 O Papíralepenka Uhl.vchodudo
budovyA
1xpopelnice
   Jdeosm ěsodpadukódu
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150101papírovéa            
lepenkovéobaly
150102plastovéobaly
200101papíralepenka
200110od ěvy
200111textilní
materiály
9 200121 * Zářivkyajinýodpad
obsahujícírtu ť
Vmístnostipro
údržbu
Původníobaly
10 200123 * Vyřazenáza řízení
obsahující
chlorofluorovodíky
 neskladujese
11 200135 * Vyřazenéelektrickéa
elektronickéza řízení
obsahujícínebezpe čné
látkyneuvedenépod č.
200121a200123
 neskladujese
12 200136 O Vyřazenéelektrickéa
elektronickéza řízení
neuvedenépod č.2001
21,200123a200135
 neskladujese
13 200138 O Dřevoneuvedenépod 
č.200137
Přistavenína
vyžádání
kontejner
14 200139
O
Plasty Uhl.vchodudo
budovyA
1xPopelnice
15 200201 O Biologickýrozložitelný
odpad
Přistavenína
vyžádání
kontejnery
16 200203  O Jinýbiologický
nerozložitelnýodpad
Přistavenína
vyžádání
kontejnery
17 200301 O Sm ěsnýkomunální
odpad
Uhl.vchodudo
budovyA
2xpopelnice
   200101papíralepenka 
   200102sklo 
   200108Biolog.
Rozložitelnýodpadz
kuchyníastravoven

   200139plasty 
   200140kovy 
   200399komunální
odpadyjinakneur čené
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(prachzvysava čů v četně
filtru)
18 150110 * Obalyobsahujícízbytky
nebezp.Látekneboobaly
těmitolátkamizne čištěné
Skladnebezpe čných
odpadů
plastovépytle
19 200307 O Objemnýodpad P řistavenýkontejner kontejner

Tabulka č.2Seznamodpad ů,kterésemohouvyskytnoutvareáluFASTVŠB-TUO








Směsný komunální odpad se neza řazuje do kategorie nebezpe čného odpadu ani
vp řípadě,kdybyspl ňovalpodmínkyproza řazenídotétokategorie.

 P ři za řazování odpadu do kategorie nebezpe čný odpad se ov ěřovalo, zda není
uveden vseznamu nebezpe čných odpad ů  vyhlášky 381/2001 Sb. nebo n ěkterým zt ěchto
odpadů  zne čištěn.Dále seov ěřovalo, zdanení smíšennebozne čištěnn ěkterouze složek
činícíodpadnebezpe čnýmuvedenouvp říloze č.5kzákonu č.185/2001Sb.

5.4 NakládánísodpadyvareáluFASTVŠB-TUO
PronakládánísodpadyjsouproFASTVŠB-TUOplatná tatoud ělenározhodnutí:
a)  RozhodnutíMMO č.354/2010 č.j.ŽP/8524,9559/10/KZ
Kterým byl ud ělen souhlas podle ust. §16 odst. 3 zákona o odpadec h knakládání
snebezpe čnýmiodpady,kterévznikajívrámcivýukyaprovozn í činnostiškoly

P.č. Kód
odp.
K Názevdruhuodpad
20 080111  *
Odpadníbarvyalakyobsahujícíorganická
rozpouštědla
21 130208  * Jinémotorové,p řevodovéamazacíoleje
22 140603  * Jinározpoušt ědlaasm ěsirozpoušt ědel
23 150202  * Absorbční činidla,filtra čnímateriály(v četně
olejovýchfiltr ů jinakblíženeur čených),
čistícítkaninyaochrannéod ěvyzne čištěné
nebezpečnýmilátkami
24 160601  * Olov ěnéakumulátory
25 160602  * Nikl-kadmiovébaterieaakumulátory
24



Tabulka č.3Popisdruhuodpad ů anakládanísnimi
Pořadové
číslo
Popisdruhuodpadu,uvedenímístaazp ůsobunakládání,v četně
způsobuodstran ěníodpadu
1 Zbytkycihel,uloženyvkontejnerechulaborato řístavebníchhmot,následn ě
předánvybranéfirm ěkodstran ění
2 Odpadvzniklývprovozulaborato řístavebníchhmot,uloženjev
kontejnerechut ěchtolaborato ří
3 zbytkyzlaboratorníhoskla,uloženvplastovýchná dobáchumíst ěnýchv
těchtolaborato řích,následn ěp ředányvybranéfirm ěklikvidaci
4 Odpadjeukládándokontejneruumíst ěnýchulaborato řístavebníchhmot,
následněp ředánzacenudruhotnýchsurovinvybranéfirm ě
5,6 Odpadvznikáp řizkouškáchvlaborato řistav.hmot,jeuchovávánvsilných
plastovýchpytlíchveskladunebezpe čnéhoodpadudodobyp ředání
oprávněnéfirm ě
7 Odpadvznikáp řirekonstruk čníchpracívareáluFAST,ukládándo
kontejnerup řistavenéhonavyžádání
8 Papíralepenka-podtentop řevažujícídruhodpadujeza řazenasm ěsodpad ů.
Kterévybranáfirmavyužívákvýrob ěnáhradníhopaliva.Jednáseo
kancelářskýpapír,plastovéobalyodnápoj ů,papírovéalepenkovéobaly,
odpadpovy řazenínábytku,starékoberce,textilieaod ěvy
9 Odpadjeshromaž ďovánvp ůvodníchobalech,vmístnostiproúdržbua
následněp ředávánvybranéfirm ěkodstran ěnínebozp ětnýodb ěr
10 Jednáseoledni čky,mrazni čkyaza řízeníschlorofluorovodíkovounáplní-
likvidacepoprodejizam ěstnancůmFAST.Dodobyodvozuvybranou
firmoukodstran ěníjsouuloženyveskladuodpaduA107
11 Jednáseoelektronickýodpad(televizníobrazovky amonitory)-likvidacepo
prodejizam ěstnancůmFAST.Dodobyodvozuvybranoufirmouk
odstraněníjsouuloženyveskladuodpaduA107
12 Platístejn ějakoupo řadové. č.11
13 Jednásep řevážněod řevěnýnábytek,kterýzbylpoprodejizam ěstnancům,
případněnábytek,kterýjeur čenkfyzickélikvidaci.Ponapln ění
přistavenéhokontejnerujeodváženvybranoufirmouk likvidaci
14 Jednáseor ůznédruhyplastu,kterýseshromaž ďujevpopelnicíchp řed
hlavnímvchodemdobudovyA
15 Jednáseozele ň (trávaalistí),kteráseukládádop řistavenéhokontejnerua
pojehonapln ěníseodvážívybranoufirmoukodstran ění
16 Jednáseoodpadzezahrad,kterýneníur čenkodstran ěníbiologickým
rozložením.Ukládásedop řistavenéhokontejneruapojehonapln ěníse
odvážívybranoufirmoukodstran ění
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17 Jednáseosm ěsnýkomunálníodpadzodpadkovýchkoš ů u čebenakancelá ří
školy(papír,sklo,obalyodsva činek,ubrousky,kelímky,odpadzovoce,
připínáčky,sponky,prachzvysáva čů v četněfiltru,kterýseshromaž ďujev
popelnicíchp ředhlavnímvchodemdobudovyA
18 Uzavřenékovovéobalyodbarevne ředitelnýchvodoujsouukládányv
silnýchplastovýchpytlíchveskladunebezpe čnéhoodpadu
19 Odpad,jehožrozm ěryp řesahujíjedenmetrneboobjemnép ředměty,které
zadanýchokolnostínelzerozebratnamenší části.Pop řistaveníanapln ění
kontejnerujeodpadodváženvybranoufirmoukodstr anění

Všechnydruhyjsouodváženyklikvidacipodlepot řebyvyjmaodpad ů po řadového
čísla8,14a17.Odvozazpracovánít ěchtodruh ů odpadujepravideln ězajiš ťovánfirmou
OZOOstravas.r.o.vt ěchtointervalech.
•  pořadové č.8–3xtýdn ě
•  pořadové č.14-3xtýdn ě
•  pořadové č.17-2xtýdn ě

Odpady, které se mohou vyskytnout vareálu FAST VŠB  – TUO se uloží do
uzavíratelných plastových nádob a ty se do doby p ředání vybrané firm ě kodvozu a
likvidacishromaž ďujíveskladunebezpe čnýchodpad ů.

 Propot řebynakládánísnebezpe čnýmodpademjsouprotytoodpadyvypracované
identifikačnílisty(p říloha č.2).

5.4.1 Návrhidentifika čníchlist ů NOareáluFASTVŠB–TUO
Návrhyidentifika čníchlist ů nebezpe čnýchodpad ů jsouuvedenyvp říloze
Přinávrhubylyuplatn ěnyspecifickérizikovosti tzv.R-v ětya jejichkombinaceapokyny
pro bezpe čné nakládání tzv. S-v ěty a jejich kombinace.(p řístupny na http://www.merck-
chemicals.cz/r-a-s-v%C4%9Bty/c_5A6b.s1LQ0QAAAEWVOYfVhTo).Dálebyluplatn ěn
seznamnebezpe čnýchvlastnostíodpad ů (p řílohakzákonu č.185/2001Sb.)
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5.4.2 Návrhozna čeníNOareáluFASTVŠB–TUO
Vp říloze č.3jeuvedenatabulkaproozna čeníNO.Jednotlivépoložkyozna čovacítabulky
proodpadyvyskytujícísevareáluFASTVŠB–TUOs evyplnípodletab. č.6.



Tabulka č. 4Klasifikace nebezpe čných látek (zákon č. 157/1998 Sb.), výstražné symboly
podlezákonaochemickýchlátkáchap řípravcích(na řízenívlády č.25/1999Sb.):
č. skupina ozn. symbol charakteristika
1 výbušné E

mohou exotermně reagovat i bez přístupu kyslíku 
za rychlého vývinu plynu nebo u nichž dochází při 
definovaných zkušebních podmínkách k detonaci a 
prudkému shoření nebo které při zahřátí vybuchují, 
jsou-li umístěny v částečně uzavřené nádobě 
2 oxidující O

při styku s jinými látkami, zejména hořlavými, 
vyvolávají vysoce exotermní reakci 
3 extrémně 
hořlavé 
F+

v kapalném stavu mají bod vzplanutí nižší než 0°C a 
bod varu nižší než 35°C nebo které jsou v plynném 
stavu vznětlivé při styku se vzduchem za normální 
(pokojové) teploty a normálního (atmosférického) 
tlaku 
4 vysoce 
hořlavé 
F

semohousamovoln ězah řívatapotévznítitp ři
stykusevzduchemzanormální(pokojové)
teploty,normálního(atmosférického)tlakua
bezp řívoduenergie,                                                          
semohouvpevnémstavusnadnovznítitpo
krátkémstykusezápalnýmzdrojemapo
odstraněnízápalnéhozdrojedáleho řínebo
doutnají,           majívkapalnémstavubod
vzplanutínižšínež21°Canejsouextrémn ě
hořlavé,                                                      
přistykusvodounebovlhkýmvzduchem
uvolňujívysoceho řlavéplynyvmnožství
nejméně1litr.kg -1.h-1 
5 hořlavé větaR10

mají bod vzplanutí v rozmezí od 21°C do 55°C 
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6 vysoce 
toxické 
T
 po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i 
ve velmi malém množství způsobit akutní nebo 
chronické poškození zdraví nebo smrt 
7 toxické T+

po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i v 
malém množství způsobit akutní nebo chronické 
poškození nebo smrt 
8 zdraví 
škodlivé 
Xn 

po vdechnutí, požití nebo po proniknutí kůží mohou 
způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví 
nebo smrt 
9 žíravé C

po styku s živou tkání mohou způsobit její zničení 
10 dráždivé Xi

nemají vlastnosti žíravin, ale při přímém 
dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebo 
sliznicí mohou vyvolat zánět 
11 senzibilizující 
věta 
R42, 
R43 

po vdechnutí nebo proniknutí kůží mohou vyvolat 
přecitlivělost tak, že po další expozici vznikají 
charakteristické příznaky 
12 karcinogenní 
věta 
R45, 
R49 

po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou 
vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu rakovin 
13 mutagenní věta 
R46 

po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou 
vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu genetických 
poškození 
14 toxické pro 
reprodukci 
věta 
R60, 
R61 

po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou 
vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu nedědičných 
poškození potomků, poškození reprodukčních 
funkcí nebo schopností reprodukce muže nebo žen 
15
nebezpečné 
pro životní 
prostředí 
N 
nebo 
věty 
R52, 
R53, 
R59 

po proniknutí do životního prostředí představují 
nebo mohou představovat okamžité nebo 
opožděné nebezpečí 
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Tabulka č.5Podkladyprovypln ěníjednotlivýchpoložektabulkyproozna čeníNO
Kódodp. Názevdruhuodpad Ozna čení
výstražnímy
symboly
Ochrané
pomůcky
080111
Odpadníbarvyalakyobsahujícíorganická
rozpouštědla
Xn,F,N 1,2,3,4
130208 Jinémotorové,p řevodovéamazacíoleje Xi,N,R10 1,2,3,4
140603 Jinározpoušt ědlaasm ěsirozpoušt ědel Xn,Xi,N 1,2,3,4
150110
Obalyobsahujícízbytkynebezpe čných
látekneboobalyt ěmitolátkamizne čištěné
Xi,N,R10 1,2,3,4
150202 Absorbční činidla,filtra čnímateriály
(včetněolejovýchfiltr ů jinakblíže
neurčených), čistícítkaninyaochrané
oděvyzne čištěnénebezpe čnýmilátkami
Xi,N,R10 1,2,3,4
160601 Olov ěnéakumulátory Xn,C,Xi 1,2,3
160602 Nikl-kadmiovébaterieaakumulátory Xn,C, Xi 1,2,3
170601 Izola čnímateriálsobsahemazbestu
Xi,R45a
R49
1,2,3,4
170605 Stavebnímateriálobsahujícírtu ť
Xi,R45a
R49
1,2,3,4
200121 Zá řivkyajinýodpadobsahujícírtu ť  N,T 1,2,3
200123 Vy řazenáza řízeníobsahující
chlorofluorovodíky
Neskladujíse

200135 Vyřazenéelektrickéaelektronickéza řízení
obsahujícínebezpe čnélátkyneuvedenépod
čísly200121a200123
Neskladujíse

Ochrannépom ůcky:
  
1- ochrannérukavice                                                                                   
2- ochrannýod ěv                                                                                    
3-ochrannébrýle                                                                                       
4-respirátor                 

5.4.3 P řepravaNOareáluFASTVŠB–TUO
Při zajiš ťování odvozu nebezpe čných odpad ů  se musí vyplnit hlášení o p řepravě
nebezpečnéhoodpadu.Tento list je p řiložen jakop říloha č. 3.FASTnemápovolení (ani
vozovýpark)kp řepravě  nebezpe čnýchodpad ů, proto seveviden čním listuvyplnípouze
položka č. 4 (místo nakládky). Ostatní vyplní vybraná firma,  která plní povinnosti
odesílatele odpad ů  a její povinnosti je vést eviden ční list a ohlašovat p řepravované
nebezpečnéodpadyvrozsahustanovenémzákonem.
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5.4.4 Návrhzákladníchorganiza čníchpokyn ů proseparaci               
aminimalizaciKOaodpad ů zkancelá ří.
Tyto organiza ční pokyny by m ěly zajistit správné t řídění odpad ů, snížení jeho
prostorovéhoobjemuacelkovéhomnožství.T ěmitopokynybyse,m ěli říditzam ěstnanci
školy tzn. (pedagogové, administrativní pracovníci,  zam ěstnanci údržby, úklidový
pracovníci). Vsouvislosti st ěmito pokyny navrhnout vedení zakoupení t řídících
odpadkovýchkoš ů.

ORGANIZAČNÍPOKYNY:
1) Všichnizam ěstnanci jsoupovinniomezovatvznikodpad ů  azajistitjehot říděníužp ři
vzniku
a)  netisknout e-maily a jiné dokumenty v elektronické podobě, pro jejichž užití
nenítiskbezpodmíne čněnutný;
b) pokud je nutné vytisknout více stránek oficiálního dokumentu, tisknout
oboustranně
c)  na tisk neoficiálních dokument ů  používat jednostrann ě potišt ěné papíry -
„šmíráky"
d) „šmíráky"používattaképroru čněpsanépoznámky,nap ř.utelefonu(na řezané
namenšíkousky)
e)  přebytkyjednostrann ěpotišt ěnéhopapírupoužívatpropsanítest ů
f)  použitý papír a nepot řebné dokumenty skladovat odd ěleně nap ř. vpapírové
krabici
g)  papírovékrabiceaPETláhvep ředvyhozenímsešlápnou
h) nemísit papírový odpad st ěmito druhy papírových odpad ů, kopíráky, tapety
zašpiněné od lepidla, zašpin ěný papír (od barev, lepidel, mastnoty, krve),
zalaminovaný papír (ob čanky, řidičáky, apod.), použité mokré nebo vlhké
papírovéut ěrky,hygienickévložky
i) plastové odpady PET láhve, plastové lahve od mlé čných nápoj ů  i samotného
mléka,kelímkyod jogurt ů,pomazánek,margarin ů,krém ů,obalyodšampon ů,
sprchových gel ů, tekutých mýdel, zubních past, igelitové tašky, s áčky,
mikrotenové sá čky, fólie, ve kterých byly zabaleny r ůzné potraviny (ne
celofán), obaly od bonbon ů, oplatek, sušenek a dalších sladkostí, obaly
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pekárenských výrobk ů, tzv. instantních potravin, obaly od mycích a čisticích
prostředků, polystyren, plastové nádobí, kelímky, kv ětináče, ko řenáče a
truhlíky, textilie ze 100% polyesteru, obaly od CD DVD VHS v četně
samotnýchnosi čů,„vyhazovat“odd ěleně.
j) nemísitplastovéodpadyst ěmitodruhyplastovýchodpad ů molitan,guma,lino,
plastové trubky, nic z PVC. pop ř. Novoduru, pneumatiky, t ěsnění, žvýka čky,
vícevrstvé obaly - nápojové kartony (tetrapak), oba ly od nebezpe čných
chemikálií
k) ostatníodpady,nevyjmenovanévýše,dávatdokoš ů prokomunálníodpad
2) Pracovniceúklidujsoupovinny
•  při „vynášení koš ů“, veškeré druhy odpadu sbírat odd ěleně a zárove ň  je
odděleněukládatdokontejner ů prop říslušnýodpad
•  před uložením komunálního odpadu do kontejner ů  jsou povinny zmenšit jeho
objemnap ř.stla čením

5.5 Skladovacíashromaž ďovacíprost ředkyproodpadvareálu
FASTVŠB-TUO
Tytoprost ředkyslouží:
a)  kzajišt ěníochranyodpad ů p ředpov ětrnostnímivlivy
b) kzabezpe čení okolí p řed druhotnouprašností, zejména u odpad ů  stavebních
hmot
c)  kochran ě  odpad ů  p řed nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením,
smíchánímsjinýmidruhyneboúnikemohrožujícímzd raví lidíneboživotní
prostředí[5]
5.5.1 Popelniceakontejnery
Jedná se o plastové popelnice a kovové kontejnery t rvale umíst ěny vareálu FAST.Tyto
shromažďovacíprost ředkymusíbýtozna čeny etiketami, nakterých jeuvedeno,pro jaký
druhodpadujsouur čeny.
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Návrhzna čení:

Obr. č.2Ozna čenípopelnicenapapír


Obr. č.3Ozna čenípopelnicenaplasty


Obr. č.4Ozna čenípopelnicenasm ěsnýkomunálníodpad


Obr. č.5Ozna čeníkontejnerunasklo

Ostatní kontejnery, pro které jsem nenavrhl zna čení ve schválených barevných
kombinacích,navrhujiozna čitbarevnýmsprejemtakto:
•  pořadové č.1-C
•  pořadové č.2–SSO
•  pořadové č.4-Ž
•  pořadové č.5–I-A
Kontejnerysloužícíkeshromaž ďováníNO,jsouješt ěpovinn ěozna čenytabulkouNO,pro
kterýjsouur čeny.Vzhledainformacevtabulcejsouuvedenyvka pitole5.4.2.
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5.5.2 Skladnebezpe čnýchodpad ů
Jakoskladnebezpe čnýchodpad ů jsemnavrhlmístnostA107.Skladbudevybavendv ěma
práškovýmihasicímip řístroji,5ksabsorp čních činidelprop řípadúnikuNO.Nebezpe čné
odpadybudouveskladushromaž ďoványveshromaž ďovacíchprost ředcíchdletab. č 2.a
označeny dle druhu nebezpe čného odpadu.Ve skladu budou umíst ěny identifika ční listy
odpadů.Navstupníchdve říchbudouumíst ěnybezpe čnostnítabulkydleObr.6aObr.7.


Obr. č.6Zákazovábezpe čnostnítabulka


Obr. č.7P říkazovábezpe čnostnítabulka
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5.6 Evidenceodpad ů

AreálFASTjepovinenvéstpr ůběžnouevidenciodpad ů.Nazáklad ěpr ůběžnéevidencese
následně zpracujehlášeníoprodukciodpad ů  celoro ční.Pr ůběžnouevidencinavrhujivést
dostejnýchformulá řů jakohlášeníoprodukciodpad ů.Tentoformulá řjeuvedenvp říloze
č. 5.Ve formulá ři je „kolonka“ kód zp ůsobunakládání sodpady.Tento kód je t římístný
(XYZ),p řičemžprvnípísmenoozna čujep ůvododpadu,dalšípísmenoa čísliceznamenají
kódzp ůsobunakládánísodpadem.
Původodpadu:
X=A=provlastníodpad
X=B=proodpadp řevzatýodjinéfirmy
X=C=proodpadodebranýzezásobp ředchozíhoroku
Toznamená,že:
AYZ=vlastníodpad,snímžbylonaloženozp ůsobemYZ
BYZ=p řevzatýodpad,sekterýmbylonaloženozp ůsobemYZ
CYZ=odpadodebranýzezásobp ředchozíhoroku(skladu),sekterýmbylonaloženo
zp ůsobemYZ
Přičemždletabulky č.6:
Y=0neboRneboN
Z=0neboposlední číslot římístnéhokóduztabulky č.6

Tabulka č.6Kódyzp ůsobunakládásodpady
Způsob Kód
Produkceodpad ů (vlastnívyprodukovanýodpad) A00
Odpadp řevzatýodjinéoprávn ěnéosoby(sb ěr,výkup,
shromažďování)nebojinéprovozovny B00
Množstvíodpadup řevedenéhozminuléhoroku(z ůstateknaskladu
k1.1.vykazovanéhoroku) C00
Využíváníodpad ů 
Recyklace/znovuzískáníkov ů akovovýchslou čenin XR4
Recyklace/znovuzískáníostatníchanorganickýchmate riálu XR5
Recyklacekyselinazásad XR6
Ostatní 
Využitíodpad ů narekultivace,terénníúpravyapod. XN1
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Předáníjinéoprávn ěnéosob ě(krom ěp řepravce,dopravce)nebo
jinéprovozovn ě XN3
Zůstateknaskladuk31.12.vykazovanéhoroku XN5
Pozn.Vtabulcenejsouuvedenyvšechnyzp ůsobynakládánísodpady
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6ZÁV ĚR

Management odpadového hospodá řství je jeden znejvíce rozvíjejících se obor ů
současnosti.Uv ědoměléchovánívoblastiodpad ů p řispívákjejichminimalizacianásledn ě
kúspo ře nákladu jak za materiály, tak i za likvidaci odpa dů. Management odpadového
hospodářství zajiš ťuje správné nakládání sodpady. Tato činnost je nezbytná pro další
rozvojlidskéspole čnostisesou časnýmzachovánímživotníhoprost ředí.

 Problematika odpadové hospodá řství je velmi rozsáhlá. Vtéto bakalá řské práci
jsemsesnažilzachytitnejd ůležitějšípoznatky,p řestojsemjimnemohlv ěnovatdostate čný
prostor,protožebychdalekop řesáhlobvyklýrozsahbakalá řsképráce.

 Poznatkyzteorieodpadovéhohospodá řstvíjsemnásledn ěaplikovalnaareálFAST
VŠB – TU Ostrava. Ten jsem pro tuto práci považoval  za areál, který má zaveden jen
některézákladníprvkypronakládánísodpady.Vpr ůběhupraktické části jsemsepokusil
navrhnoutmetodyproskladováníodpad ů, jejichozna čování,evidencianakoneczp ůsobu
odstranění.
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